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Тараққиётнинг энг юқори даражага кўтарилишида мамлакатда янги билим 
ва янгича ёндашувларнинг вужудга   келишига эҳтиёжнинг пайдо бўлиши жуда 
муҳимдир. Барча соҳалар каби кимё фанини ўқитишда мавжуд бўлган 
муаммоларнинг бартараф этилиши ҳам эртанги истиқболдаги ютуқларимиздан 
биридир. Кимё фанини ўқитишни такомиллаштириш учун соҳада фаолият 
юритиб келаётган умумий ўрта таьлим мактабларининг кимё фани 
ўқитувчиларининг билими ва касбий маҳоратини замон талабларига 
мослаштириш ва халқаро миқёсда таьлимда рўй бераётган янгиликлар ва 
ислоҳотлардан хабардор бўлиб боришлари ва улардан энг самаралиларини ўз 
фаолиятларида қўллаб боришларини таьминлаш ниҳоятда муҳимдир.  
Таьлим-тарбия жараёнининг самарадорлиги ва сифатини ошириш келгуси 
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тараққиётимизнинг асоси эканлиги маьлум. Чунки айнан яхши таьлим ўзининг 
қадр-қимматини англаган, иродаси бақувват, иймони бутун, ҳаётда аниқ 
мақсадга эга бўлган инсонларни тарбиялашга ёрдам беради. Ҳар бир 
жамиятнинг келажаги унинг ажралмас қисми бўлган таьлим тизимининг қай 
даражада ривожланганлиги билан белгиланади. Бугунги кунда тараққиёт 
йўлида бораётган мамлакатимизнинг таьлим тизимини ислоҳ қилиш ва 
такомиллаштириш, унинг узлуксизлигини таьминлаш, илғор педагогик 
технологияларни жорий қилиш ҳамда таьлим самарадорлигини ошириш давлат 
сиёсати даражасига кўтарилган. 
Жаҳон миқёсида воқеалар шиддат билан кечаётган бир пайтда замонавий 
ахборот-коммуникация технологияларидан, интернетнинг беқиёс 
имкониятларидан кенг фойдаланишга тайёр бўлиш, дарсларда ва дарсга 
тайёргарлик жараёнида ана шу ресурслардан олинаётган маьлумотлардан 
фойдалана олиш жуда муҳимдир. Айниқса, кимё фанини ўқитишда аксарият 
кимёвий жараёнларни тажрибаларда кўрсатиб борилиши, назарий билимларни 
амалий машғулотлар ёрдамида мустаҳкамлаб борилиши ниҳоятда муҳимдир.  
Органик кимё фанидан ўқувчилар билиши керак бўлган тушунчалар 
ниҳоятда кўп бўлиб, уларни тўлиқ ўқувчига етказиб бериш учун ўқитувчидан 
катта куч ва машаққатли меҳнат талаб этилади. Ўқувчининг диққатини тортиш, 
дарсда унинг зерикмаслигини таьминлаш, мавзуга бўлган эьтиборини 
орттириш - самарали дарснинг асосий мақсади саналади. Кимёнинг барча 
тармоқлари қатори органик кимёни ўқитишда интерактив методлар ва 
инновацион технологиялар ёрдамида янгича билим бериш усулларини қўллаган 
ҳолда, қизиқарли дарсни ташкил этиб, ўқувчиларга сабоқ бериш бугунги кун 
кимё фани ўқитувчиларининг асосий вазифасидир. Органик кимё фанини 
ўқитишда  фаннинг ҳар бир бўлимининг хоссалари, ишлатилиши, олиниши ва 
бошқа жиҳатларини эслаб қолишни яхшилаш учун ноаньанавий усуллар ва 
воситалардан фойдаланиш дарс сифатини оширишда янгича мезон саналади. 
Органик кимёнинг мураккаб мавзуларини тушунтиришда, ўсмирнинг психо-
физиологик жиҳатларини эьтиборга олган ҳолда дарсни ташкил этиш, 
топшириқлар ва дидактик технологияларни ўқувчи ёши ва дунёқарашини 
инобатга олган ҳолда танлаш зарурати, ўқувчининг ўз-ўзини ривожлантириш ва 
ўз устида ишлаши учун ўқитувчи томонидан унда мотивациянинг 
шакллантирилиш ҳолатлари ушбу мақолада етарлича чуқур тадқиқ этилган.  
Фанни ўқитиш самарадорлигини ошириш учун биринчи навбатда 
мақсадни аниқ қўйиш ва кутиладиган натижани аниқ эришиладиган  қилиб 
белгилаб олиш ҳам муҳимдир. Аньанавий ўқитиш усулларига таянган умумий 
ўрта таьлим мактаблари ҳозирги замон ишлаб чиқариш ва бошқа соҳаларга тўла 
мос келадиган битирувчиларни тайёрлаш имкониятини бермайди. Шунинг 
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учун, ўқув жараёнини такомиллаштириш, ўқувчилар қизиқишини ошириш, 
ўқитиш натижаларини яхшилашнинг энг самарали йўлларини излаш ишлари 
узлуксиз давом эттирилмоқда. 
Кимё фанини ва унинг бўлимларини ўқитишда дидактик материалларни 
ишлаб чиқиш ва қўллаш ҳақида, кимё таьлими дидактик тизим сифатида, кимё 
таьлимини бошқариш ва ташкил қилиш усуллари, кимё фанини ўқитишда 
алгоритмлар ва дастурлардан фойдаланиш, кимё таьлимини ташкиллаштириш 
шакллари, кимё ўқитиш методикаси фанининг бошқа фанлар билан боғлиқлиги, 
кимё дарсларида инновацион методлардан фойдаланишнинг назарий 
асосларини ўрганиш бўйича чет эл олимларидан Э.Г.Полупаненко, 
В.А.Кузурман, И.В.Задорожний, Э.Е.Минченков, М.С.Пак, Д.К.Бондаренко, 
С.С.Космодемянская, С.И.Гилманшена кабиларнинг ишлари диққатга 
сазовордир. 
Органик кимё асосларини ўқитишнинг ўзига хос жиҳатлари, органик 
кимёни ўқитишнинг замонавий усуллари ва воситаларидан фойдаланишни 
республикамиз олимларидан Н.Ғ.Раҳматуллаев, Ҳ.Т.Омонов, 
Ш.М.Миркомилоилар томонидан, чет эл олимларидан эса О.С.Габриелян, 
Ф.Г.Манн, Б.Ч.Саундерс, М.С.Паклар томонидан ўрганилган. 
Кимё ўқитиш методикасига оид дастлабки илмий ғоя ва қарашлар XVIII-
асрга келиб пайдо бЎлган. Рус олими М.В.Ломоносов кимёвий билимларни 
эгаллашда кимёвий тажрибалардан фойдаланиш муҳим эканлигини 
таъкидлайди. М.В.Ломоносов кимё дидактикасини методология, назария ва 
тажрибаларнинг йиғиндисидан иборат бўлган фан сифатида илк бора 
таьрифлади. У кимё тарихида илмий кимёнинг асосчиси ва биринчи уни фан 
сифатида ўқитган ўқитувчи сифатида қолади. У 1748-йили илк илмий-ўқув 
кимё лабораториясини ташкил қилади. Шу лабораторияда у талабалар учун 
физик-кимёдан маьрузалар ўқийди, “Асл физик-кимёга кириш” номли асарини 
ёзади. Ушбу китобда ва олимнинг кўплаб бошқа асарларида кимё дидактикаси 
ҳақидаги фикрлари ва қарашлари келтирилган. Ломоносовнинг фикрича 
ўқитиш жараёнида ютуққа эришишнинг биринчи омили – бу сўзни тўғри 
қўллай олишдир. Ўқитишда муваффақиятга эришиш учун дарсда турли овоз 
интонацияларидан фойдаланишни, ўз сўзларига мутаносиб ҳолда тана 
қисмларини ҳаракатлантириш кераклигини айтиб ўтади. Унинг фикрича асосий 
маълумотни қисқа ва лўнда тушунтириш, сўнг албатта, дафтарга ёздириш 
керак. 
Замонавий кимё фани ва унинг бўлимларини ўқитиш жараёнига қуйидаги 
россиялик методист - олимлар ўз ҳиссаларини қўшганлар: В.Н.Верховский, 
П.П.Лебедева, Л.М.Сморгонский, Я.Л.Голдфарб, Ю.Б.Ходаков,  
С.Г.Шаповаленко, Л.А.Светкова, И.Н.Черткова, В.С.Полосина, В.П.Гаркунова, 
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Н.Е.Кузнецова, Д.М.Кирюшкина, Г.И.Шелинский, М.С.Пак, О.С.Габриелян ва 
бошқалар. Ушбу методист олимлар ўқув-методик материаллар комплекслари, 
ўқув дарсликлари, машқ дафтарлари ва бошқаларни тузишда кўп меҳнат 
қилганлар. П.А.Оржековскийнинг фикрича: “Ривожланиш-фаол ва онгли 
фаолият натижасида пайдо бўладиган қабул қилиш, фикрлаш, тасаввур қилиш, 
хотира каби шахснинг билиш жараёнининг ижобий ўзгаришларидир.”  
Кимё фани унинг бўлимларини ўқитиш методикасининг Ўзбекистонда 
ўрганилиш жараёнини таҳлил қилар эканмиз,  1990-2012-йиллар давомида 
профессор Ҳ.Т.Омонов кимё фанини ўқитиш методикаси соҳасини 
ривожланишига улкан ҳисса қўшди. Қолаверса, Ўзбекистонлик олимлардан 
А.Мамажонов, Ж.Фаёзов, Т.Гулбоев, Ғ.Боймуродов, М.Умаров, А.Азимов, 
Ш.Қувватов, Ж.Мамажонов, Ф.Алимова ва Л.Зайлобовлар кимё фанини 
ўқитишни такомиллаштириш бўйича қатор илмий тадқиқотларни олиб 
борганлар. 
Таьлим жараёнларини модернизация қилиш бугунги куннинг талаби 
эканлигини ҳисобга олган ҳолда умумий ўрта таьлим мактабларида органик 
кимёни ўқитишда ўқитувчи иш тизими методикасини яратилди. Дарс 
жараёнини такомиллаштиришга ва ўқувчиларнинг билим даражасини 
оширишга, ўқувчиларнинг халқаро талабларга мослаштириш принсипларини 
ишлаб чиқилди. Ўқувчида ижодкорликни ривожлантириш, мустақил 
фикрлашни шакллантира оладиган янгича инновацион ёндашувларни ишлаб 
чиқилди. Ушбу ёндашувларни ўзида мужассамлаштирган, 10-синфларда 
органик кимёни ўқитиш самарадорлигини оширишга ижобий таьсир қиладиган, 
ўзида ўқув дастурининг ҳар бир мавзусини ўқитиш бўйича дидактик 
кўрсатмаларни мужассамлаштирган методик тизими мултимедиали таьлим 
воситаларини педагогик технология ва ёндашувларни ўзида 
мужассамлаштирган электрон ахборот таьлим ресурси ишлаб чиқилди. 
 Органик кимё кимё фанининг муҳим бўлимларидан бири бўлиб, уни 
ўқитишда юзага келаётган муаммоларни аниқлаш, ушбу муаммоларни 
бартараф этиш усулларини ишлаб чиқиш учун Навоий вилояти Кармана 
туманидаги 5-сонли мактабда 2016 – йилдан буён кимё фани ўқитувчиларининг  
дарслари таҳлил қилиб борилмоқда ва ишлаб чиқилган янгича методологик 
ёндашувлар амалиётга тадбиқ этиб келинмоқда. Синфлар кесимида аньанавий 
ва ноаньанавий усулларда дарслар ўтилиб, ушбу дарсларнинг самарадорлигини 
аниқлаш учун назоратлар ташкил қилинмоқда. Бугунги кунга қадар ушбу 
тадқиқотда шу мактабнинг  жами 187 нафар ўқувчилар иштирок этишди.   
Тадқиқотда мавзуга оид илмий, методик адабиётлар, электрон таьлим 
ресурсларини қиёсий ўрганиш ва таҳлил қилиш, ижтимоий-педагогик кузатиш, 
тест, ташхислаш ва тадқиқот натижаларини математик-статистик таҳлил қилиш 
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каби усуллардан фойдаланил 
Олиб борилган кузатувлар ва таҳлиллар натижасида органик кимёни 
ўқитишда қуйидаги муаммолар аниқланди: 
1.Ўқувчилар умумий ўрта таьлим мактабларида кимё фанини ўқишни 7-
синфдан бошлайдилар. 7-8-9-синфларда ўқувчилар  дастлаб асосий кимёвий 
формулалар ва тушунчаларни, кимёнинг асосий қонуниятларини, даврий 
жадвал, кимёвий қонуниятлар, анорганик моддаларнинг хусусиятларини 
ўрганадилар. Хуллас, уч йил мобайнида ўқувчилар фақат анорганик кимёни 
ўқийдилар. Бироқ, 10-синфга ўтгач, улар ўзлари учун бутунлай янги бўлган, 
илгари кимёни ўқиш жараёнида сира дуч келмаган маьлумотлар билан таниша 
бошлайдилар. Ўқувчиларнинг органик кимёни ўрганишда юзага келадиган 
биринчи қийинчиликлари, уларнинг бирданига янги, илгари дуч келмаган 
бўлимни ўзлаштира бошлаганликларидир. 
2. Органик кимёнинг мактаб дастурида ўқитиладиган мавзулари жуда кўп, 
катта ҳажмдаги маьлумотлар мажмуини ўз ичига олади. Ҳар бир мавзуда 
моддаларнинг бирор синфи вакиллари ҳақида маьлумотлар тўлиқ ўрганилиб 
чиқилади. Маьлумотларнинг ниҳоятда кўплиги ўқувчиларнинг уларни эслаб 
қолишини қийинлаштиради. 
3. Ҳар бир мавзу ўзаро узвий равишда бир-бири билан боғлиқ бўлиб, битта 
мавзуни тушунмай қолган ўқувчи кейинги мавзуни ўзлаштиришга қийналади. 
Ўқувчилар билимида юзага келадиган бўшлиқни, пазл бўлакларига ўхшатиш 
мумкин. Агар яхлит расмли пазлнинг бирорта қисми тушиб қоладиган бЎлса, 
гарчи пазлнинг бошқа қисмлари тўлиқ йиғилса ҳам сурат кўриниши 
кўнгилдагидек бўлмайди. 
4. Ўқувчилар Ўзи танлаган мутахассислик учун топширадиган 
имтиҳонлари мавжуд бўлган фанлар бўйича яхшигина тайёргарлик кўрадилар, 
ўша фанлар ўқитиладиган дарсларга диққат қиладилар, лекин айнан бошқа 
фанларга беэътибор бўладилар. Умумий ўрта таьлим мактабларида кимё 
фанини ўқитишда юзага келадиган тўртинчи муаммо сифатида турли бошқа 
соҳалардаги таьлим муассасаларига ўқишга кирадиган ўқувчиларнинг кимё 
фанини ўзи учун кераксиз деб ҳисоблаб, фанга қизиқмай қўйишларидадир. 
5. Органик кимёни мактабда ўқитишда юзага келадиган бешинчи муаммо 
сифатида мен айнан юқори синф ўқувчилари учун дарсни қизиқарли ташкил 
этишга ёрдам берадиган методларни танлаганда, ёш хусусиятларини инобатга 
олиш кераклигини айтишимиз мумкин.  Бу эса ўқитувчидан кўпроқ 
тайёргарликни ва изланувчанликни талаб қилганлиги сабабли ўқитувчилар 
дарсда методлар ва дидактик ўйинлардан кам фойдаланадилар. Натижада 
ўқувчилар фанни қийин ва зерикарли фан сифатида биладилар ва унга 
қизиқмай қўядилар. 
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6. Органик кимёни ўқитишда юзага келадиган олтинчи муаммо мавзуларда 
назарий маьлумотларнинг кўплиги  ўқувчиларнинг мавзулар якунида масалалар 
ечишларига имкон бермаслигидадир.  
7. Органик кимёни ўқитишни қийинлаштирадииган яна битта муаммо – бу 
шу соҳадаги маьлумотларни ўз ичига олган электрон дарсликлар ва 
мултимедиали иловаларнинг етарли эмаслигидадир.  
8. Ўқитувчиларнинг ёши каттароқ ўқувчиларга дарс ўтишда уларни 
тартибга чақира олмасликлари, бунинг натижасида дарс сифатининг 
пасайишини кузатишимиз мумкин. 
9. Кузатувлар, таҳлиллар ва амалиёт шуни кўрсатдики, навбатдаги муаммо 
ўқувчиларга органик кимёни ўқитишда ҳаёт билан боғланган билимларнинг 
етарлича берилмаслигидадир. Ўқитувчи ўз ўқувчиларига ўргатаётган 
билимларининг айнан қайси соҳада қўлланишини етарлича тушунтира 
олмаслигидадир. 
10. Органик кимёни ўқитишни яхшилашда юзага келадиган яна бир 
муаммо, мактабларда лаборатория реактивлари ва жиҳозларининг етарли 
эмаслигидадир. 
Ушбу бир неча йиллик тадқиқотлар натижасида қуйидаги хулосаларга 
келинди: 
- органик кимёни ўқитиш жараёнида кимё фани ўқитувчилари кундалик 
жорий назоратларни кўпроқ олиб, ўқувчилар билимидаги бўшлиқларни ўз 
вақтида аниқлаш ва бўш ўзлаштирувчи ўқувчилар билан дарслардан сўнг 
шуғулланиб, бу муаммони бартараф этишлари лозим.  
- ўқувчиларга билим берар эканмиз, уларнинг келажак ҳаётда ана шу 
билимларни амалиётда қўллай олишларини ҳам инобатга олишимиз керак 
бўлади. Айниқса, кимё фани ўқув дастурида ўқувчилар билан ўтказиладиган 
амалий машғулотлар ва лаборатория ишларига, ҳар бир мавзуга тегишли савол 
ва топшириқларни ечишга катта аҳамият бериш лозим, тегишли бўлимлар 
тугатилгандан сўнг олинган назарий билимлар тест синовларини бажариш 
орқали мустаҳкамлаб борилиши керак. Лаборатория машғулотлари ва амалий 
машғулотларни фақат дафтарда назарий жиҳатдан эмас, амалиётда бажариб 
кўрсатиб бериш керак бўлади. Кимё фанини ўқитар эканмиз, органик кимёнинг 
асосий моҳиятини ташкил этадиган муҳим тушунчалар, нозик органик синтез 
муаммолари, республикамизда органик кимё  саноати эришган ютуқлари, 
табиат ва жамиятга кимёвий ишлаб чиқаришнинг экологияга таьсири ҳақидаги 
билимлар билан таништириб бориш ўқитувчиларга ўз олдига қўйган мақсадига 
эришишга ёрдам беради.  
- чет эл хориж тажрибасини ўрганар эканмиз, уларнинг давлат таьлим 
стандартларида ҳам асосан ҳаётда қўлланиладиган билимлар берилганини 
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кўришимиз мумкин. Ўқувчиларга берадиган билимларимизни ҳаёт билан 
боғланган ҳолда беришимиз ўқувчиларнинг билим самарадорлигини оширишга 
ёрдам беради. 
- ҳозирги кунда ўқувчиларда ўқув предметлари бўйича фақатгина билим, 
кўникма ва малакаларга эга бўлишнинг ўзи етарли эмаслиги маьлум бўлмоқда. 
Бугунги кунда фаннинг кўчкисимон ривожи ва шу қонуният билан ўсувчи 
илмий-техникавий ахборот, ахборотни узатиш ва қайта ишлаш тезлигини 
оширишга олиб келади, унинг асосида эса компютер техникаси ётади. 
Замонавий ахборот тизимларидан фойдаланиш умумий ўрта таьлим 
мактабларида органик кимёни ўқитиш самарадорлигини оширишга ёрдам 
беради. 
Юқоридаги хулосаларга асосланган ҳолда қуйидаги таклифлар ишлаб 
чиқилди: 
- Ўзида органик кимёни ўқитишни яхшилаш ва ўқувчиларни фанга бЎлган 
қизиқишларини орттиришга хизмат қиладиган мантиқий топшириқлар ишлаб 
чиқилди: 
“Контекст матнли топшириқ”. Ушбу топшириқда модданинг реакцион 
хусусиятлари берилади, ўқувчилар ушбу хусусиятларга қараб моддани 
аниқлашлари керак бўлади.  
1.Анварнинг олдига уч номаьлум модда келиб, улар ўзаро ака-ука 
эканлигини айтдилар. Ораларидаги асосий фарқ 2 тадан водород эканини 
таькидладилар. Бунда акасига нисбатан укаларида водородлар сони 2 тадан 
камайиб боради. Уччаласининг ҳам номининг ўзаги бир хил бўлиб, охиридаги 
қўшимча билан фарқ қилади. Энг каттасига бирикиш реаксияси хос эмас, 
иккита кичигига эса бирикиш реаксияси хос. Ҳарорат ва Ni катализаторлигида 
улар бир-бирига айланиши мумкин. Ака-ука углеводородларни номини 
аниқланг. 
Жавоб: этан, этен, этин. 
2. 10-“А” синф ўқувчиси Садриддин дарсдан сўнг лабораторияга кириб, 
лаборантга реактивларни йиғиштиришга ёрдам бермоқчи бўлди. Лаборант 
фенол ва этил спирти турган идишларнинг ёрлиғини эскириб ёзуви хиралашиб 
қолганлигини айтди. Садриддин буни аниқлашни осон усули борлигини айтди. 
Битта реактив ёрдамида лаборантга моддаларни аниқлаб, ёрлиғларни 
янгилашга ёрдам берди. У қандай реагентдан фойдаланган? 
Жавоб: У фенолнинг NaOH билан таьсирлашиб, этанолни эса 
таьсирлашмаслигидан фойдаланиб моддани аниқлаб берган.  
3.Барча органик моддаларда углерод атоми тЎрт валентли бoлади. Органик 
моддаларнинг формулаларини тузишда бу нарса инобатга олинади. Фақат 
бензолнинг формуласини тузишда олимлар анча вақтгача иккиланиб турадилар. 
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Машҳур кимёгар олимлардан бири тушида думини тишлаб турган илонни 
кoради. Шундан сўнг бензолнинг энг аниқ формуласини тузишга мувофақ 
бўлади. Олим ким эди? 
Жавоб: Кекуле  
4.Ёрлиғсиз идишда номаьлум органик модда бор. Лаборант уни спиртда, 
эфирда ва бензолда яхши эришини, терига тушса куйдиришини аниқлади. 
Моддага FeCl3 таьсир эттирилганда, бинафша рангли чўкма ҳосил бЎлди. 
Моддани аниқланг. Унинг бинафша рангли чўкмасининг молекуляр массасини 
топинг. 
Жавоб: Модда фенол. Унинг чўкмаси (C6H5О)3 Fe Мr=335 
Органик кимёни Ўқитишни такомиллаштириш учун қуйидаги бир неча 
дидактик ўйинлардан фойдаланишимиз мумкин бўлади: 
1-топшириқ. Учинчисини топиш керак. 
Бу ўйинда ўқувчилар керак бўлган учинчи қисмни ёзадилар. Ушбу 
тенгликдан сўнг иккита мономернинг қўшилишидан олинган полимернинг 
номини ёзиш керак бўлади. 
а) фенол +формалдегид = …. 
б) мономер+температура=… 
c) мочевина+формалдегид=… 
2-топшириқ. Рақамлар сўзлаганда усули. Бу усулда доскада муайян сонлар 






1.10-бу олигомерлар таркибидаги аминокислоталар сони. 2. 50-бу 
пептидлар таркибидаги аминокислоталар сони. 3.5000-бу юқори молекуляр 
бирикмаларнинг молекуляр массаси. 4.3-бу юқори молекуляр бирикмаларнинг 
турлари. 5. 28-бу этиленнинг молекуляр массаси… 
Худди шундай ушбу қаторни яна давом эттиришимиз мумкин. Усулнинг 
афзаллик томони шундаки, бунда Ўқувчи рақамларни ва уларга боғлиқ 
тушунчаларни эслаши, хотирасидан айнан шу рақамлар билан боғлиқ 
тушунчарни топиши керак бЎлади.  
- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 6-апрел 2017-
йилдаги  187-сонли “Умумий Ўрта ва Ўрта махсус, касб-ҳунар таьлимининг 
давлат таьлим стандартларини тасдилаш тЎғрисида”ги қарори 5-иловасига 
мувофиқ умумий Ўрта ва Ўрта махсус, касб-ҳунар таьлим муассасалари учун 
умумтаьлим фанларидан ўқув методик мажмуаларининг янги авлодини ишлаб 
10,50,5000
, 3,28…. 
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чиқиш белгиланган. Шундан келиб чиқиб, “Органик кимёни ўқитишда 
инновациялардан фойдаланиш” номли ўзида органик кимёни ўқитиш бўйича 
барча назарий маълумотларни ва ушбу мавзуларни ўқитиш бўйича дидактик 
Ўйинлар ва инновацион усулларни бирлаштирган мултимедиали электрон 
таьлим ресурси яратилган (Ўз.Р. маьлумотнома ДГУ 2019 1385 сонли 
30.10.2019). Ушбу электрон мултимедиали таьлим ресурсидан органик кимёни 
ўқитишда фойдаланиш натижасида дарсларнинг педагогик самарадорлиги 
ортган. 
Юқорида умумий ўрта таьлим мактабларида органик кимёни ўқитишда  
ўқувчиларнинг ўзлаштириш даражасини пасайишига сабаб бўлаётган 
муаммолар ҳақида тўхталиб ўтдик.  Ҳар бир муаммони чуқур таҳлил қилар 
эканмиз уларнинг ечимини топиш ва бартараф қилиш учун ўқитувчи 
педагогларимиз муайян тизимли ёндашувларни ишлаб чиқишлари ва ўз 
фаолиятларида қўллаб боришлари лозим эканлигини таькидламасдан иложимиз 
йўқ. Ишлаб чиқилаётган ёндашувлар ўқувчиларнинг ёш хусусиятлари, улар 
яшаб турган муҳит, билимларни ўзлаштириш даражаси, қизиқишларини 
инобатга олган ҳолда яратилиши мақсадга мувофиқдир.  Замонавий дунё 
замонавий билимга эга бўлган ёшларни талаб қилар экан, ҳаётимизнинг барча 
жабҳалари учун керакли бўлган соҳа ҳисобланган кимё фанини ўқитишда юзага 
келаётган муаммоларни бартараф этишда ҳар бир мавзуни ўқувчига юқори 
даражада ўзлаштириш учун ёрдам берадиган илғор педагогик технологияларни 
қўллаган ҳолда дарсларни ўтилишни талаб қилади. 
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